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〔1〕 一d 鳥取県気高郡気高町姫路 古老談話より
〔1)一e 鳥取県気高郡気高町中郷 因伯民談 第4巻6号






(1〕一g 鳥取県八頭郡河原町河原・袋河原 因伯民談 第3巻7号,郷土研究 民風調査 (風
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〔1〕 一h 鳥取県八頭郡佐治村 囚伯民談 第5巻1号
「しょうぶ綱」という。4日の晩,蓬,菖蒲を屋根にさす。五日村の子供が集めて綱とする。
〔ユ〕一i 因伯の奇習 因伯人情と風俗 因伯史談会 大正15年11月
五月節旬の菖蒲縄 5月5日の夜に菖蒲綱というものを引く,俗にこれを「あんかけ」とぃう。
〔1〕 一j 鳥取県岩美郡岩美町田河内 東浜史誌 昭和34年7月
菖蒲を集めて引綱を作り綱引きをした。又,新嫁を座らせ,そのまわりを菖蒲綱でぐるぐる巻い
たりしたといぅ。







〔1〕 ―m 鳥取県岩美郡岩美町陸上 東浜史誌































〔H〕 一a 鳥取県西伯郡淀江町今津 成人大学講座 淀江町の
年中行事調査ノートより
農家より藁を集めて縄をない上と下に分かれて綱引をした。







































































































ぉ  ｀ ふ手


























〆/,厄払い 。病気除け         ガ´ 年占
綱を引いて回る綱引 → (結合) → 綱引ゝヽ 祝福・招福   豊作祈願    ↓←遊戯化
豊作感謝    子孫繁栄     競技
牛馬の豊産     ｀4観光行事
鳥取地方の端年の節供の綱引について








9o         油野利博 :鳥取県・兵庫県北部の綱引行事について
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